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 است؟ هکشٍّ یب هستذت ًوبص، سکْع دبل دس کبسُبیی چَ
 اجوبلی پبسخ
 
 است عجبست است، هستذت ًوبصگضاس ثش سکْع، دس آى اًجبم کَ هْاسدی. الف
: اص
. ثگْیذ »اکجش اللّٰه  « سکْع ثشای ضذى خن دبل دس. 1
. ًیبّسد جلْ ّ ثشدٍ عمت ثَ سا صاًُْب سکْع دبل دس. 2
 ضْد سیختَ آى ثش آثٔ ۀلطش اگش کَ ًْعٔ  ثَ سد،دا ًگَ ساست سا خْد پطت. 3
. ثبیستذ خْد جبٓ ثَ
. ثکطذ پطت هْاصٓ سا گشدى. 4
. ثبضذ خْد پبی دّ ثیي صهیي ثش ًگبُص،. 5
. دُذ فبصلَ خْد پِلْٓ دّ اص سا دستص دّ. 6
. ثگزاسد صاًْ دّ ثش سا دستِب کف. 7
. ًچسجبًذ ُن ثَ سا دست اًگطتبى. 8
. گزاسد صاًْ ثش چپ، دست اص للت سا ساست دست. 9
. دٌُذ لشاس صاًُْب اص ثبلاتش سا دست کف دّ ثبًْاى،. 01
 ثِتش هشتجَ پٌج ّ هشتجَ سَ تب »نَثمِذنَوبْذمٍِ ینمِ البْعنَظ سنَثبِّ نَ  اىنَ سسُجبْخ  « رکش تکشاس. 11
. است هشتجَ ُفت آى اص ثِتش ّ است
 لنَ نَ  ُسُنمَّ اللاللّٰه «: ثخْاًذ دعب ایي »نَثمِذنَوبْذمٍِ ینمِ البْعنَظ سنَثبِّ نَ  اىنَ سسُجبْخ  « گفتي اص لجل. 21
 بْ نَثنَصنَش بْ سنَوبْ  لنَ نَ  خنَطنَنَ  ی،سنَة نَاًبْتنَ  تنَنَکمَّلبْتسُ  نَعنَلنَینَ  اهنَبْتسُ  نَثمِنَ  اسبْلنَوبْتسُ  نَلنَ نَ  سنَکنَعبْتسُ 
 هسُسبْتنَبْکمِففٍ   نَیشنَ  ایلنَذنَم  النَلمَّتبَْسُ  انَم  یامنَعمِظ  ینَعنَصنَت ینَهسُخ ینَدنَم ینَلنَذبْن نَثنَطنَشمِی ینَضنَعبْش
 صلْات آى اص ثعذ یب رکش اص پیص است هستذت ُوچٌیي. »هسُسبْتنَذبْسمِشفٍ  نَلا  تنَکبْجمِشفٍ هسُبْ  نَلا 
. ثفشستذ
 است هأهْم اگش ّ ثلٌذ سا سکْع رکش است، اهبم اگش جوبعت، ًوبص دس. 31
. ًشسذ اهبم ثَ صذا کَ طْسی ثگْیذ، آُستَ
 لشائت طجك سا رکش صذا، ثْدى آُستَ یب ثلٌذ ثَ ًسجت فشادا، ًوبص دس. 41
. ثخْاًذ اش سْسٍ ّ دوذ
 یينَ النَنالبْ  سنَةبِّ  البْذنَوبْذسُاللّٰه مِ  دنَومِذنٍَبْ  لمِونَيبْ  اللّٰهسُ  سنَومِنَ «: ثگْیذ داسد ثش سکْع اص سش چْى. 51
. »نَالبْجنَجنَشسُبْتمِ  نَالبْجسُْدمِ  نَالبْعنَ نَونَمِ  آآمِ البْکمِجبْشمِی  اُبْلنَ 
: اص است عجبست است، هکشٍّ ًوبصگضاس ثش سکْع، دس آى اًجبم کَ هْاسدی. ة
.   خْد پِلْٓ دّ ثَ سکْع، ٌُگبم دستِب چسجبًذى. 1
. ًجبضذ پطت هْاصٓ گشدى ّ سش کَ طْسی سش، افکٌذى صیش ثَ. 2
 جوبعت اهبم] ایٌکَ ّ سکْع کشدى طْلاًی دس هأهْهیي دبل ًکشدى سعبیت. [3
.  ثگْیذ ثبس سَ اص ثیص سا سکْع رکش
. ادىد لشاس صاًُْب هبثیي سا دستِب سکْع ٌُگبم دس. 4
 هُن صیش دس دستِب گزاضتي ًوبص، ادْال توبم دس ثلکَ سکْع، دبل دس. 5
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